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学会主要記事
１）正会員総会
１．平成24年４月18日（水）本学大会議室において開催され、平成23年度決算及び事業報告、
平成24年度予算及び事業計画を承認し、また、高崎経済大学経済学会会則改定も承認され、
平成24年度理事を選出した。
２）理事会
１．平成24年４月25日（水）大会議室において開催され、副学会長が指名され、平成24年度の
事業担当者、論集印刷業者が決定した。
２．平成24年５月16日（水）大会議室において開催され、論文査読結果、学術講演会講師、学
生向け学習・研究支援プログラム申請案件と、学生懸賞論文募集について決定した。
３．平成24年６月20日（水）大会議室において開催され、学生向け学習・研究支援プログラム
申請案件と学術講演会講師を決定した。
４．平成24年７月18日（水）大会議室において開催され、論文執筆者、学術講演会講師、
Intro刊行について決定し、承認された。
５．平成24年９月19日（水）大会議室において開催され、論文執筆者、学術講演会講師が決定
した。
６．平成24年10月17日（水）大会議室において開催され、論文執筆者・査読者を決定した。
７．平成24年11月28日（水）大会議室において開催され、論文査読者、学術講演会の講師を決
定した。
８．平成24年12月19日（水）大会議室において開催され、論文執筆者、学生懸賞論文審査結果
について決定し、承認された。
９．平成25年１月９日（水）大会議室において開催され、論題募集、学生懸賞論文受賞式並び
報告方法を決定した。
10．平成25年２月６日（水）大会議室において開催され、退職記念号贈呈式、ゼミ卒業論文集
刊行補助について決定した。
３）機関誌
「高崎経済大学論集」第55巻１号、２号（石川弘道先生退職記念号）、３号（北條勇作教授
退職記念号）、４号（茂木一之教授退職記念号）、別冊「INTRO学びへのいざない」を年度内
に刊行した。
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高崎経済大学論集
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情報品質文脈の検討
―― ASP の事例に基づく考察――…………………………………………………関　　　哲　人
「情報活用空間の探求」の重要性に関する一考察………………………………………関　川　　　弘
足利氏の制札の研究
――南北朝期を中心に―― ………………………………………………………富　澤　一　弘
………………………………………………………………………………………………佐　藤　雄　太
The evaluation of 4 intermediate level learners’ oral English
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研究開発における機能および技術の選択問題のための意思決定モデル ……………鈴　木　　　淳
GARCHモデルにおける強定常性，エルゴード性について……………………………宮　田　庸　一
規範による選択関数の合理化と外部的規範の一意性 …………………………………山　森　哲　雄
スウェーデン公開買付法におけるブレイクスルー・ルールの法的問題（一）
――出資と支配の比例性の原則に抵抗する理由を中心として―― ……………尾　形　　　祥
「森と街」の直接連携の必要性についての考察…………………………………………前　田　拓　生
無料コミュニティバスの経済学的研究
――群馬県伊勢崎市の交通対策を通して―― …………………………………新　井　祥　純
〔研究ノート〕
“経営情報”に関する一考察………………………………………………………………石　川　弘　道
論文における「問い」と「答え」の対応をめぐって …………………………………高　松　正　毅
〔書　　評〕
アリス・Ｈ・アムスデン著／原田太津男・尹春志訳
『帝国と経済発展―途上国世界の興亡』……………………………………………矢　野　修　一
〔退職記念講演抄録〕
経営情報の学問的探究 ……………………………………………………………………石　川　弘　道
〔講演抄録〕
中国明清時代の文学と商業 ………………………………………………………………大　木　　　康
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北條勇作教授　略歴および研究業績
〔論　　文〕
国際化時代と地域歴史素材の活性化
――Ô外『舞姫』モデル、武島務と秩父市の事例―― …………………………金　田　昌　司
内発的発展論から見た高崎の課題・市民の選択 ………………………………………熊　倉　浩　靖
戦前における地域組合電気事業の計画と挫折
――秋田県横手地方を事例として―― ……………………………………………西　野　寿　章
中小企業振興における経営支援NPO法人の役割に関する考察 ………………………河　藤　佳　彦
地域構造と地誌に関する方法論的諸問題 ………………………………………………齋　野　岳　廊
経済地理学の一方向 ………………………………………………………………………北　條　勇　作
毛利氏の制札の研究 ………………………………………………………………………富　澤　一　弘………………………………………………………………………………………………佐　藤　雄　太
独占下におけるコモンプール資源に関する考察 ………………………………………岡　田　知　之
D.H. ロバートソンの利子論 ………………………………………………………………伊　藤　宣　広
スウェーデン公開買付法におけるブレイクスルー・ルールの法的問題（二・完）
――出資と支配の比例性の原則に抵抗する理由を中心として―― ……………尾　形　　　祥
宿泊産業に関する研究の新視点 …………………………………………………………徳　江　順一郎
〔研究ノート〕
２つのアメリカ帝国と「埋め込まれた自由主義」の盛衰 ……………………………矢　野　修　一
わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察 ……………………………大　島　登志彦
〔書　　評〕
Claudia Goldin and Lawrence F. Katz著
The Race between Education and Technology……………………………………石　井　久　子
〔退職記念講演抄録〕
中心地理論の内容・意義 …………………………………………………………………北　條　勇　作
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株式公開買付による経営統合化の短期株価効果 ………………………………………高　橋　美穂子………………………………………………………………………………………………大　橋　良　生
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群馬の養蚕と暮らし ………………………………………………………………………板　橋　春　夫
Immigration and the host country economy: some reflections ……………………… Nicola D. Coniglio
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〔学会記事〕
学会主要記事
４）学術講演会は、下記のとおり推行された。
１．平成24年６月15日（金）
大木　　康（国立大学法人東京大学東洋文化研究所教授・所長）
「中国明清時代文学と商業」
２．平成24年10月15日（月）
板橋　春夫（國學院大學兼任講師・日本民俗学会会員）
「群馬の養蚕と暮らし」
３．平成24年10月16日（火）
Nicola Coniglio（バーリ大学准教授）
「外国人移民が受け入れ国に与える影響について」
４．平成24年12月11日（火）
森　　映雄（早稲田大学名誉教授）
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「地域金融機関としての信用金庫の役割」
５）退職記念講演会は下記のとおり催行した。
１．平成25年１月16日（水）
北條　勇作（本学経済学部教授）
「中心地理論の内容・意義」
２．平成25年１月30日（水）
石川　弘道（本学学長）
「経営情報の学問的探究」
６）研究会は下記のとおり催行した。
１．平成24年７月10日（火）
尾形　　祥（本学経済学部講師）
「支配株主による会社支配をめぐる法的問題
―スウェーデン法を参考として―」
２．平成24年12月４日（火）
秋朝　礼恵（本学経済学部講師）
「90年代スウェーデンにおける財政再建過程について」
３．平成24年12月11日（火）
清水さゆり（本学経済学部准教授）
「中小企業の国際化
―事例を通じた検討―」
７）学生懸賞論文
本学会学生会員（学部生・博士前期課程大学院生）を対象に、「グローバル化と日本の戦略」
を論文テーマとして、学生懸賞論文を募集した。
入賞論文タイトル
・銀賞…「自動車メーカーにおけるモジュール化の考察―VWを事例として―」
・佳作…「レクサス　日本市場への参入―日本市場でのプレミアムブランドの構築―」
「日本における非伝統的金融政策の有効性」
